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Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İsta 
Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24:
Salı 22 ikinciteşrin 1938
Milli mücadelemi* 
ze şahsi hırs değil, 
milli mefkûre, milli 
İzzeti nefis saik ol­
muştur.
K. ATATÜRK
Ankarada Aziz Atamızın abidesi önünde
Büyük Şefin fâni vı
çok hazin bir mt 
ebediyete teşyi
Şimdi, Lâyemut Atanın 
istirahatgâhında derin bir sükûn var
alarmın önünden geçiyorlar
Ankara 21 (Telefonla) —  Ona 
ilk defa, gene böyle bir kış gününde 
ağuşunu açan Ankara şimdi de ebe­
dî Şefini bağrına basıp canevinde 
saklamak için ayağa kalktı; bu sefer 
ağlıyor.
İki gündür gök bile koyu renkli 
bulutlarla kaplıdır. Yağmur fasılasız 
çiseliyor, şehirde yalnız bir ışık, O- 
nun makamında yanan meş’aleler 
görünüyor. Gönüllere, zor bir ayrı­
lığın kahrı çöktü, gözlerde yaşın ne 
hükmü olur? O, bütün varlığını, bir 
tek Türkün bile gözyaşı dökmemesi 
için harcardı, Ankara doya doya ağ­
lıyor:
Yollar, birer canlı ıstırab halinde­
ki insanlarla dolu.. Onu hatırlatan
herşeyin önünde kalabalık birikiyor. 
Katafalkı çevreliyen çelenklere bakı­
nız: Hepsi de yurd bahçelerinin gü­
zel çiçekleri, yurd ormanlarının yap­
raklan, dallan, yurd tarlalarının ba- 
şaklarile örülmüş ve hepsinin üze­
rinde yağmur damlacıklan birer göz­
yaşı gibi titreşiyor.
Biraz evvel Onun tabutu buradan 
ayrıldı. İstasyona doğru ilerledi ve 
karşıki yoldan Halkevi sırtına çıkarıl­
dı. Bütün insanlığın mümessilleri O- 
nun tabutu arkasından saygı ile sü ­
rüdüler. Yüzbin kişinin ayni yoldan 
kafileler halinde geçişi azametli oldu: 
Sararmış benizlerle hıçkırık sesleri, 
tarih boyunca takib edilecek olan 
' ,  [Arkası Sa, J sütun X del
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n son ihtiram: Cumhur Reisim iz İsmet İnönü ve Mareşal 
ziller H eyeti Ulu Atam ızın ce nazesi önünde eğiliyorlar . -- [,
inöniinfin beyannamesi
«Eşsiz ve Kahraman Atatürk, 
vatan sana minnettardır»
«Emin ol, aziz hatıran, sönmez meş’ale 
olarak, ruhlarımızı daima ateşli 
ve uyanık tutacaktır»
Ankara 21 (a.a.) —  Reisicumhur İsmet İnönünün m illete  
beyannamesi:
«Büyük Türk m illetine:
Bütün ömrünü hizm etine vakfettiği sevgili m illetinin ihti­
ram kolları üstünde Ulu Atatürkün fanî vücudü istirahat yerine 
tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk m illetinin onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığım ız en zalim ve haksız itham gü­
nünde m eydana atılmış, Türk m illetinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlkönce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün ciha­
nın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü 
yalnız Türk m illetinin haklarını, insaniyete ezelî hizm etlerini ve  
tarihe hakkettiği m eziyetlerini ispat etm ekle geçirmiştir. M illeti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, m edeniyet istidadına  
ve m ükellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı var­
dı. «Ne mutlu Türküm diyene» dediği zaman, kendi engin ruhu­
nun, hiç sönmiyen aşkını ne m analı bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cem iyetini, 
en kısa yoldan insanlığın en mütekâmil ve en tem iz zihniyetle­
rde mücehhez modern bir devlet haline getirmek onun başlıca  
kaygusu olmuştu. Teşkilâtı Esasiyem izde ve bugün hizm et ba­
şında, irfan muhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün va­
tandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan lâik, m illiyetçi, halkçı, 
inkılâbcı, devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsaf ile Atatürkün 
en kıym etli emanetidir.
[Arkası Sa. 7 sütun 5 tel
Ankarada fecî bir sahne: Büyük Ölünün tabutuna sarılmak istiyen bir kadit»
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N esilden nesle
Radyodan dinliyorum. Hayır, dinle­
miyorum. İdrakimin kuvvetlenmiş sezer- 
lik kabiliyetile, ruhumun ve kalbimin gö- 
zile görüyorum: Atatürk Ankaralıların, 
Türkiyeyi temsil eden takım takım he - 
yetlerin, ordunun, denizcilerin, tayyare­
cilerin ve... bütün dünyanın kollan ara­
sında ağır ağır trenden iniyor, top araba­
sına biniyor, en masum gözyaşlarıııdan 
sıra sıra örülen inci çelenkler arasından 
geçiyor, hıçkırıklardan bestelenmiş en sa­
mimî mersiyeleri dinliye dinliye yürüyor, 
ebedî karargâhına ulaşıyor.
On sekiz milyon Türk ağlıyan bir çift 
göz ve sarsılan tek bir kalb halinde ora­
da. Ural dağlarından Okyanusa, Beyaz- 
denizden Akdenize kadar yayılan Avru­
pa orada. Tokyo’dan Tahrana, Bağ - 
dada ve Şama dek bütün Asya orada. 
Kürenin en eski memleketi Mısır ve en 
yeni memleketi Amerika orada. Bu mem­
leketlerin, bu ülkelerin toptan temsil et­
tikleri medenî âlem, on sekiz milyon 
Türkün matemine iştirak etmek ve o ma­
temi, gözlerinin ebediyetine açılması su- 
retile halkeden Atatürkün tabutu önünde 
eğilmek için Ankaraya sığışmış.
Atatürkün bir tabuta sığmasını, sığa­
bilmesini havsalalarına sığdıramıyan id - 
rakler, bütün bir cihanın o tabut önünde 
boyun kırmasını gene Atatürke has mu­
cizelerden sayıyor ve her ecnebi heyetin 
geçişinde koca bir ülkenin yürüdüğünü 
sezerek sarsılıyor.
Tereddüdsüz söylenebilir ki yazısız 
ve yazılı tarihin hiçbir devrinde bir ölü­
nün bir buçuk milyar diriyi matemî bir 
heyecan içinde bıraktığı görülmemiştir. 
Çünkü matem, şöhret değildir. Millî hu- 
dudları güç aşar. Eğer öyle olmasaydı 
ilk çağlarda ünü Pirene’lerde, Alp’lerde, 
Po ve Tibr vadilerinde sönmez bir ka - 
sırga hızile dolaşan Anibal’in ölümüne 
dünyanın şu veya bu yanında yanan bu­
lunurdu. Halbuki o, yıllarca kürenin ya­
rısını meşgul eden bir şöhret olarak ya­
şadıktan sonra gözlerim hayata kapayın­
ca medfenine sekiz on saatlik mesafede 
bulunan Bizans köyünde bile tek bir yü­
rek sızlamamıştı.
Büyük İskenderin de ardından ağlı - 
yanlar nihayet bir avuç adamdır. Hal - 
buki o, Adriyatik denizinden Sind neh­
rine kadar uzayan bir ülkenin hükümda­
rı idi. Birçok tahtlar devirmiş, birçok kıt­
alar zaptetmişti. Babibharabeleri önünde 
can verdiği zaman dul kalan karılarından 
başkasından gözyaşı dökülmedi ve ona 
bağlı görünen memleketlerin hiçbirinde 
matemî bir hareket görülmedi.
Cihangir ve cihandar denilen Sezar’ın 
ölümü ise bir felâket olmuş, Romayı te­
meline kadar sarsmıştı. Millet vekilleri - 
nin hançeri altında can verdiği için mil­
let matemini tutmuyordu. Mısır gibi, Gal- 
ya gibi, Britanya gibi onun önünde bir 
zamanlar diz çöken memleketler halkı ise 
bu ölüm yüzünden bayram yapıyordu.
Yabancı milletlerin kalbine girmek ve 
ölümlerini o kalblerde yara yapmak şöy­
le dursun kendi mensub oldukları mil - 
letleri bile tabutlarının arkasından yürü- 
temiyen tacidarları hatırlamağa lüzum 
yok. Onların gözlerde beraber tarihleri 
de kapanırdı, hayatlarile beraber şerefle­
ri de sönerdi. Fakat birçok milletlerin 
mukadderatile oynamış, tarihî roller ifa 
ettikleri sanılmış şöhretli şahsiyetler de 
var ki iktidar mevkiinden mezara inişleri 
bir gölgenin damdan toprağa düşüşü gibi 
silik ve sönük olmuştur: Napolyon gibi!.. 
O, malûm olduğu üzere, Avrupayı yıl - 
larca avcunda tutan bir adamdı. Sent 
Helen’de öldüğü vakit ayni Avrupanm
Yazan: M. TURHAN TAN
tek kılı kıpırdamadı ve koca cihangirin 
ölümü, takvimden bir yaprak düşmüş gibi 
telâkki olundu.
Böyle bir akıbeti taht üzerinde sezin - 
siyerek hayatlarında «ölümden sonra şe­
reflenmek» tecrübesi yapan kudretli in­
sanlar da görülmüştür. Meselâ Şarlken!.. 
Bu adam henüz hayatta iken kendine ce­
naze merasimi yaptırmıştı. Çünkü - dedi­
ğimiz gibi - ölümile beraber bütün kıy - 
metlerinden, bütün meziyetlerinden siy - 
rılıp kuru ve kupkuru bir cesed halinde 
kalacağını tahmin etmiş bulunuyordu. Bu 
düşüncesinde yanılıp yanılmadığını sına­
mak, daha doğrusu ölümünden sonra he­
def olacağı ihmali telâfi etmiş olmak için 
diri diri bir tabuta girdi, tabutu kilisede 
halka teşhir ettirdi. Orglar, erganonlar 
çalınırken, İlâhiler okunurken saray rica­
line, devlet erkânına, tebaasından binler­
ce kişiye ihtiram geçidi yaptırdı, onlara 
'bol bol gözyaşı döktürerek ihtirasım tat­
min etti ve yorulunca tabuttan çıkıp sara­
yına gitti!
İşte bu müspet hakikatleri düşüne dü­
şüne biz tarihin yegâne olan ve yegâne 
kalacağı da muhakkak bulunan töreni - 
mizdeki kıymeti kavrıyoruz. Bu törenin 
eşini geçmiş asırlar görmedi. Çünkü o 
asırlar içinde bir Atatürk yetişmemişti. 
O Atatürk ki bütün bir cihanla harbe - 
derek yurdunu kurtarırken o cihanın da 
kalbini teshir etmekten geri kalmamıştı. 
O Atatürk ki inkılâbdan inkılâba geçe­
rek Türklüğü yükseltirken medenî âle­
min de hayraniyetini kazanıyordu. O 
Atatürk ki Türk yurdunu kem gözle, kö­
tü maksadla bakılmaz bir şahika haline 
korken yakın ve uzak her millete sulhun 
nimetlerini vadediyordu ve kendi milleti 
kadar onları da koruyordu.
Atatürk, çok büyük millî işler başaran 
bir milliyetçi olduğu için Türk milletinin 
yüreğinde yer aldı, Türklüğün gözbebeği 
oldu. Fakat en kâmil ve en mütekâmil bir 
insan numunesi olduğu için de bütün be­
şeriyetin sevgisini, saygısını kazandı. Bi­
zim gözyaşlarımıza Avrupanm, Asya - 
nın, Afrikanm, Amerikanın her köşesin­
den teşrik ve terfik edilen yaşların ve bü­
tün cihanın Ankarada temsil olunarak 
Onun tabutu önünde eğilmesinin sırrı iş­
te buradadır.
Atatürkün adı gibi eserleri de asırların 
kucağında yaşıyaeak ve O, tarihin en seç­
kin «Ölmez» i olarak berhayat kalacak­
tır. Kendisine " bütün dünya tarâfındah 
gösterilen muhabbet ve hürmetin nesilden 
nesle intikal edeceğine, Onun bugün ol­
duğu gibi yarınlar ve asırlar imtidadınca 
da sevilip sayılacağına şüphe yoktur.
Biz, dünkü tören sırasında bizzat A ta­
türkün bu hakikati temaşa ettiğine kaniiz.
if: sf: s*:
Görünüşte basit, fakat ifade ettiği ma­
na bakımından çok nazik bir müşahedemi 
yazmak isterim. Dün komşularımdan ih­
tiyar bir bayanı ziyarete gitmiştim. Onu 
şişkin ve hayli şişkin bir torbanın ağzım 
dikerken gördüm, sordum:
—  Bu nedir teyze?
Feri sönmüş gözlerinde iki elmas be­
lirdi ve şu cevabı verdi:
—  Atatürkün bizi bıraktığı günden - 
beri çıkan bütün gazeteleri, bütün mec­
muaları topladım, Onun otuz kadar da 
resmini satın aldım, bu torbaya doldur - 
dum. Torunum Gönüîe miras bırakaca­
ğım. Büyüyünce bunları okusun, Ata - 
türkün bize nasıl bir hicran açtığını öğ - 
rensin.
Bu benim gördüğüm bir sahne. Ne - 
silden nesle geçecek böyle kimbilir kaç 
yüzbin vasiyet var...
M. TURHAN TAN
İzmir itfa iye binasında 
yapılan hırsızlık
İzmir, (Hususî) — Büyük Gazi 
bulvarında itfaiye merkez binasın­
da bir hırsızlık vak’ası' olmuştur. 
İtfaiye erlerinden Hüseyin veMus- 
tafanın söylediklerine göre itfaiye 
binasının mutfak duvarından atlıyarak 
içeri giren 14 yaşlarında çil yüzlü sarı­
şın bir çocuk, binadan bir saat ve iki li­
ra para çalmıştır. Çalman saatin koltuk- 
çu Nuri oğlu Ademde bulunduğu görül­
müş, isticvab edilen Adem, saati iki li­
raya satın aldığım ve koltukçu Osmana 
sattığım söylemiştir. Tahkikata devam 
ediliyor.
Zürraa verilen tütün avansı
Bursa (Hususî) —  Ziraat Bankası bu 
sene şimdiye kadar tütün avansı olarak 
zürraa 50 bin lira kadar para dağıtmış­
tır. Ziraî kredi kooperatiflerinde aza o- 
lanlar tamamen bu kooperatiflerden a- 
vanslarım almışlardır. Aza olmıyan zür­
ra da istiyenlere banka kanalile avans 
verilmektedir. Bunların mecmuu 50 bin 
lira kadar olmuş bulunmaktadır. Avans 
tevzii muamelesi de devam etmektedir.
Ziraat Bankası Bursa şubesi bu sene 
avans işinde tam randıman alamamış 
olmakla beraber gelecek seneki mesaisi 
için bu seneki faaliyetten tecrübe ka - 
zanmış ve şimdiden gelecek yıl için ter­
tibat almağa başlamıştır.
M ersinde M eteoroloji 
istasyonu kuruldu
Mersin, (Hususî) — Şehrimizde bir 
Meteoroloji istasyonu açılması Başvekâ­
let Meteoroloji Umum Müdürlüğünce 
karar altına alınmış ve istasyon şefliği­
ne tayin edilen Enver Emden şehrimize 
gelerek vazifesine başlamıştır. Muvak­
katen Vali konağı karşısında bir âlet 
parkı kurulmuştur. Yeni istasyon ma­
halli için muvafık bir arsa intihabile uğ­
raşılmaktadır. Meteoroloji istasyonunun 
teessüsile şehrimizin mühim bir noksa­
nı ortadan kaldırılmış olacaktır. Âlet­
ler Avrupadan şehrimize gelmiştir. Pek 
yakında istasyon esaslı bir surette faali­
yete başlıyacaktır.
D am ga resmi cezası
Damga Resmi kanununun 35 inci mad­
desi mucibince, tanzim zamanında dam­
ga resmi verilmesi lâzım gelen evraka 
miadından sonra damga pulu yapıştırıl- 
dığı taktirde kanun hükmünün zamanın­
da yerine getirilmemiş olmasından do­
layı alâkadarlar namına yalnız ceza ta­
hakkuk ettirilmesile mi iktifa edeceği, 
veya ayrıca resim de tahakkuk ettirmek 
lâzım gelip gelmiyeceğinde tereddüd e- 
dilmekte olduğu anlaşılmıştır. Maliye 
Vekâletinden Vilâyete gelen bir tamim­
de bu gibilerden yalnız ceza alınmakla 
iktifa edilmesi, ayrıca resim alınmama­
sı bildirilmiştir.
ıvad ifekale ağaçlandırılıyor
İzmir, (Hususî) — Kadifekalenin çıp­
lak manzarası, önümüzdeki mevsimde 
kalenin bulunduğu tepenin her tarafı 
teşçir edilmek suretile ağaçlarla örtüle­
cektir. Vali Fazlı Güleç Kadifekalesi 
mevkiindeki sahihli araziye bile fidan 
dikilmesini ve yetiştirilerek ilerde bun­
ların arazi sahihlerine bırakılmasını alâ­
kadarlara emretmiştir. Kadifekalesine 
dikilecek ağaçlar, Bornova zeytincilik 
istasyonunda yetiştirilen aşılı zeytin fi­
danlarından olacaktır. Bornova zeytin­
cilik istasyonunda bunun için hazırlık­
lar yapılmaktadır.
İzmir lim anında bir kaza
İzmir, (Hususî) — Limanda demirli 
İtalyan bandıralı Lero vapurunda çalı­
şan amele Faruk oğlu Mustafa yağ va­
rillerini ambara istif ederken variller 
kaymış, Mustafanın sağ elinin şahadet 
parmağı iki varil arasına sıkışarak ezil­
miştir.
Orman yangını
İzmir, (Hususî) — Torbalının Dağkı- 
zılca nahiyesine üç kilometre uzakta 
Doğancılar köyü hududunda orman yan­
gını çıkmışsa da yetişilerek derhal sön­
dürülmüştür.
Atatürk ve Türk köylüsü
Y azan : KÖYCU
R Î Y E T _________________ ______________________________________ ___
Fani Mustafa Kemal aramızdan gitti. 
Bütün Türklüğü matemlere bürüdü, git­
ti. Teselli bulmaz acılarla yanıyoruz. 
Şimdi, dünyanın tadı, manzarası değişti. 
Herhalde içimizde ölçüsüz bir boşluk 
açıldı ve biz ferdiyetimizle, şahsiyetimiz­
le bu boşluğa doğru yuvarlandık. Onun 
için başımız dönüyor, onun için ağlıyoruz. 
Nekadar ağlasak yeridir, nekadar sızla- 
sak yeridir.
Fakat, Ona asıl ağlıyan kimdir, bili­
yor musunuz? Onun gelmesini asırlarca 
müddet beklemiş olan, Onun büyümesi 
için bütün varlığım hibe edercesine israf 
etmiş olan ve Onu canından çok seven 
Türk köylüsü.
Bu satırları yazdığım sırada şehirde 
bulunuyorum. Ve birkaç aydanberi de 
köyden, köylüden uzağım. Şu günlerde 
bir tek köylü yüzü de görmedim. Fakat, 
Atatürkün büyüklüğüne nasıl inanıyor­
sam, Türk köylüsünün bugünkü büyük 
ıstırabına da öylece inanıyorum ve hatta, 
kalb ağrılarını kendi yüreğimde hissedi­
yorum... Bu acı, bu elem muhakememi, 
altüst ediyor, zihnime dokunuyor. Yaza­
cağım şeyleri bir türlü yerli yerine koya­
mıyorum.
Zaten edebiyat yapmağa ne lüzum 
var. Hepimiz matem içindeyiz. Hele 
Türk köylüsü bizden daha çok kara yasa 
girmiştir. Yıllardanberi içinde yaşadığım, 
ruhunu çok iyi öğrendiğim, temayüllerini, 
düşüncelerini, ihtiyaçlarını, derdlerini, 
acılarım, saadet ve sefaletlerini yakından 
ve tamamile bildiğim bu asil insanlar ıstı- 
rablarını ne söyler, ne yazarlar. Onlar 
başı dumanlı dağlar gibi vakur ve sakin, 
kendi derdlerinin büyüklüğünü kara bu­
lutlar halinde arza gönderirler. Onların 
sade ve basit görünen, hakikatte yüksek 
ve asil bir vakarın ifadesi olan yağız çeh­
releri, engin ve esrarlı tabiatle birlikte 
içten, sessiz hatta gözyaşı dökmeden ağ­
larlar.
Şimdi,, son bahara renk veren engin 
yaylalarda her evin yüzüne san perdeler 
düşmüştür. Düşman istilâsının hatıraları­
nı henüz unutmamış olan bağrı yanık 
köylere bir ölüm sessizliği çökmüştür. O- 
nunla birlikte dövüşen, Onun ardında 
yıllarca yürüyen iki neslin sağ kalan ta - 
rihin o adsız kahramanları,şimdi ölüm de­
nilen düşmana can ağrılarını seferber et­
mişlerdir. Bugün, bütün Anadolu, üstü 
İlâhî bir sükûtla örtülü tarihî bir tabut ha­
lindedir. Bu tabutu taşıyanlar, gene o, 
isimsiz kahramanlar kalabalığıdır.
«Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, 
ileri!» emrini alan bu kalabalıktı. «Sinei 
millette bir ferd olarak» çalışan Büyük 
Kumandanın ardına takılan bunlardı. 
Kundaktaki çocuğunu bırakıp, onun yeri­
ne top mermisini yerleştiren, bunlardı. 
Kendi yiyeceğini yanındakine veren ve 
kendisine yarının meçhul rızkım sakla - 
mak suretile feragatin şekilsiz heykeli ha­
linde bu topraklarda ölen bunlardı. Ana- 
fartalarda, Sakaryalarda, Dumlupmar- 
larda ebedî Şefin emri altında çalışan 
bunlardı. Kumandanın kendi ağzından 
işittiklerimizi burada tekrar edeyim:
«Türkiyenin hakikî sahibi, efendi­
si, hakikî müstahsil olan köylüdür.
0  halde herkesten daha çok refah ve 
saadete m üstahak ve lâyık olan köy­
lüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hüküm etinin İktisadî siyaseti bu aslî 
gayeyi istihsale m atuftur. Yedi asır- 
danberi cihanın dört köşesine sevke- 
dilerek kanlarını akıttığımız, kemik­
lerini yabancı topraklarda bıraktığı 
mız ve yedi asırdanberi emeklerini 
ellerinden alıp israf eylediğimiz ve 
buna mukabil daima tahkir, terzil 
ile mukabele ettiğimiz ve bunca fe 
dakârlıklarına ve ih san îam a karşı 
nankörlük, küstahl k, cebbasTkla u-
1 «ak menzilesine indirmek istediğimiz 
fbu aslî sahibin huzurunda bugün hi-
cab ve ihtiramla hakikî vaziyetimizi 
alalım.»
Bu sözleri söyliyen kimdir? Bu sözle 
ri Ona söyleten hangi amildir? Bu söz­
lerin muhatabı kimdir? Hepimiz biliyo­
ruz. Bu satırları yazarken son çeyrek a- 
sırbk tarihimiz, irinde yasad'mnruz ickı-
iâb hayatının binbir macerası yeniden 
gözlerimin Önünde canlanıyor. Bu arada 
en çok dikkatimi çeken ve bende derin 
tesirler yapmış olan vak’alar üzerinde 
duruyorum, bir çok hatıralar hep birden 
beynime hücum ediyor.
Bir gün, Kızılırmak kenarında bir tar­
lada gecelemeğe mecbur olmuştum. Beni 
mezar genişliğinde bir zeminlikte zorla 
misafir etmişlerdi. Harman zamanıydı. 
Kızgın yayla güneşi altında cayır cayır 
yanan yaylada Türk köylüsü bize rızık 
derliyordu.
Yufka ve ayrandan ibaret akşam yeme­
ğini büyük bir iştiha ile yedik. Bir ihtiyar 
kadın ve iki çocuktan ibaret ev sahihle­
rine biraz sonra ihtiyar dedeleri de ilti­
hak etti. Göğüs bağır açık, güneşten kav­
rulmuş, sakallarına ak düşmüş «Veli 
kâhya» ile ilk mükâleme şöyle başladı:
—  Hoş geldin misafir.
—  Hoş bulduk babacığım.
—  Nereden böyle geliş?
—  Keskinden.. Ondan evel de Anka- 
radan...
—  Ya.. Ankaradan ha! Bizimki ne 
âlemde bakalım?.
Ben evvelâ bu bizimki sözü ile onun ne 
kasdettiğini anlıyamadım. Yüzüme sert 
sert baktı. Bu bakışlarında hem hayret, 
hem istihza vardı. Tekrar etti:
—  Canım, bizimki kim olaki...
Şimdi anlamıştım.
—  Çok iyidir, sık sık görüyoruz, de­
dim.
Bir sigara yaktıktan sonra derin derin 
içini çekti, elini çıplak ve kıllı göğsüne 
vurdu:
—  Ah., dedi, O sağ olsun, O var ol­
sun... Bizim canımız, canımızın direği, 
gözümüzün bebeği bin yaşasın.. Hani 
efendi, bunun kadar büyük, cesur bir ku­
mandan acaba dünyaya gelmiş midir?. 
Ne gezer. Vallahi, billâhi, tallahi şimdi 
şu ihtiyar halimle bana deseler ki: Veli 
kâhya, hadi kalk, muharebe var. Musta­
fa Kemal bizi istiyor... Alimallah bir 
dakika durmam, Onun gölgesine kendimi 
atarım..
ihtiyar kadın, kocasının bu sözlerinden 
müteessir oldu, başörtüsünün kenarile 
gözyaşlarını silerek:
—  Hani, yavrum, şu halimle ben bile 
o eski günlerde çalıştığım gibi Ona çalı­
şırım. Üç tane yiğit oğlumu şehid ver - 
dîm. Daha on üç tane olsa da ona feda 
etsem...
Buna benzer sözleri hemen her ocak 
başında dinledim ve çok defa onlarla bir­
likte, fazla teessürden dolayı ağladım, 
ağlaştık.
Şimdi, o ocakları yakından görmek is­
tiyorum. Mümkün olsa da her köy evi­
nin kapısından başımı uzatsam, her köylü­
nün kanıyan yüreğine, Türke mahsus 
sözlerle birer teselli serpsem... Bu arada 
onlarla birlikte maziyi, binbir hatıraları 
anarak hep birbirimizi teselli etsek...
Atatürkün, Türk köylüsü nazarında 
bambaşka bir mevkii vardır. Bunu bura­
da izah etmek mümkün değildir. Asırlar- 
danberi kimsesiz ve başsız kalmış olan bu 
asil insanlar, Ondan gördükleri yakınlı­
ğı, Onun şahsında buldukları büyüklük, 
kahramanlık, âlicenablık, hulâsa bu fani 
dünyada bir insandan beklenebilecek bü­
tün meziyetleri çok iyi takdir etmişler ve 
Ona bütün varlıklarile inanmışlardır.
Onun kurduğu Cumhuriyetin daha 
fazla kuvvetlenmesine çalışmaktan bir an 
geri durmıyacak olan Türk köylüsünün, 
Onun izinden yürüyen bugünkü büyükle­
rimize de her vakit ve ayni cardan istekle 
yardımcı olacaklarına hiç şüphemiz yok­
tur.
Bu millî ma^em günümde hep birbiri - 
mize, yaşlı gözlerle teselli verici sözler 
şevlerken, ben Türk köylüsünün sızlıyan 
kalbmi düşünüyorum ve mümkün olsa da 
birer b'zer onarın berrak ve engin gözle­
rinin im'ne bakıp:
—  A »i ma arkadaş. Ocu öldü sanma, 
O, fri’~,ezdi ve ölmedi. Yalnız b'zi dene­
mek, Ona o'an sevgimizi sınamak için, 
’ri'-kac günlüğüne aramızdan ayrıldı, 
desem.
K öY C Ü
îzmürde tütün satışları
İzmir, (Hususî) — Tütün piyasasında 
tütün satışı devam etmektedir. İlk gün­
lerde Amerikan tütün kumpanyaları pi­
yasadan sekiz milyon kilodan fazla tü­
tün satın aldıktan ve en iyi kalite tü­
tünleri topladıktan sonra piyasadan çe­
kilmişlerdi. Bunun tesirile fiatlarda dü­
şüklük olmuştur. Şimdi tekrar piyasada 
satışlar başlamış bulunmaktadır. İyi ka­
lite tütünler 50 - 60 kuruştan, diğerleri 
35 - 40 kuruştan satılmaktadır. Bazı 
yerlerde 75 kuruşa kadar tütün satılmış­
tır. Yalnız Amerikan tütün kumpanya­
larının ihtiyacı 16 milyon kilo olduğuna 
göre kumpanyalar, piyasadan daha pek 
çok tütün satın alacaklardır. Dün akşa­
ma kadar satılan tütün miktan 17 mil­
yon kiloyu bulmuştur.
İzmir lim anı hayvan  
ihracatına kapandı
İzmir, (Hususî) — Hayvanlarda görü­
len Şap hastalığı sebebile İzmir limanı, 
hayvan ihracatına kapatılmıştır. Vali 
Fazlı Gülecin reisliğinde toplanan Vilâ­
yet hayvan sağlık zabıtası, vilâyetimiz 
hayvanlarına da sirayet eden bu hasta­
lık sebebile mühim tetbirler ittihaz et­
miştir. İzmir şehrine kara yolile hay­
van girmesine müsaade edilmiyecektir. 
Kuşadası iskelesi de ihracata kapatıl­
mıştır. Dikili iskelesinden ihraç edile­
cek hayvanların on gün müşahede altın­
da tutulduktan ve hastalıksız oldukları 
anlaşıldıktan sonra ihraç edilmeleri ka­
rarlaştırılmıştır. Baytar teşkilâtı, Şap 









Büyük Atanın hatırası, muztarib yurdun bütün 
köşelerinde bir kere daha taziz edildi




Lâyemut Atatürkün son defa Tuhunu 
taziz maksadile memleketin her tarafında 
mitingler yapıldı.
İstanbul dün sabah büsbütün öksüz ve 
mustarib uyandı: Ölmez Atanın fanî var­
lığından bir esere bile malik değil. F a ­
kat O, bu şehre öyle sinmiş, bu halk O- 
na o kadar ısınmış ki.. Boğazın fısıltılı 
sularında söylenen O ’dur, Marmaranın 
Tenkli bulutlarına bürünen O ’nun tabu­
tudur sanki.
Çarşı, pazar, kahve, lokanta her yer 
kapalı. Taraf, taraf hoparlörler önünde 
biriken halk yığınları boyunları bükük ve 
gözleri yaşlı Ankaradaki cenaze töreni­
nin tafsilâtım dinledi. Günlerdenberi üs­
tümüzde esen büyük matem bugün daha 
koyu, daha asil, daha millî bir çehre al­
mış bulunuyor. Gerek sabah merasimini 
dinlerken, gerek saat 14 tenberi Taksim­
de Cumhuriyet abidesi ve Sarayburnun- 
da Atatürk heykeli önünde Büyük ö lü ­
nün hatırasını taziz eden hazin merasim 
anlarında yalnız onbinlerce gönlün de­
ğil, bütün bir milletin bir tek kalb ha - 
linde Atasına ağlamakta olduğunu bili­
yorduk.
Sarayburnunda
Saray burnundaki ihtifal merasimine 
tam saat 14 te itfaiye bandosunun çaldığı 
ve hep birlikte söylenen İstiklâl marşile 
başlandı. Müteakiben, İstanbul Halk 
Partisi, Belediye ve Halkevleri namına 
gönderilen çelenklerle süslenmiş abidenin 
kaidesinde hazırlanan kürsüye Eminönü 
Halkevi Başkanı Agâh Sırrı Levend ge­
lerek C. H. P . adına şu nutku söyledi:
«—  Yurddaşlar,
Asil bir matemin ıstırabı içindeyiz. 
Bütün memleket günlerdenberi hicran 
ateşile yanıyor ve hıçkırıklarla ağlıyor. 
Yabancılar' bile büyük bir dehânın üftilü 
karşısında 6u hazin ve sonsuz mateme iş­
tirak ediyor.
Hiçbir ölüm hâdisesi, şimdiye kadar 
dünyayı bu derece harekete getirmemiş, 
hele hiçbir matem, Türk ruhunu bu kadar 
asil ve necib ihtilâçlarla sarsmamıştır.
Aramızdan ebediyen aynlan bu varlı­
ğın sahibi kim?.. Bu, sadece bir devlet 
Reisi mi? Nice devlet reisleri görülmüş­
tür ki, onların arkasından ancak resmî bir 
matem yapmakla iktifa edilmiş, yahud 
bir an acı duyulmuş ve nihayet ağlanıl- 
mıştır. Fakat bu ağlayış, hiçbir zaman 
Atatürkün ölümü arkasından olduğu gi­
bi, sürekli samimî ve ihtilâlci olmamış­
tır. Daha iki gün evvel bütün Istanbulun, 
derin bir matem havası içinde, bir çift 
kara gözden durmadan akan gözyaşı seli 
halinde, Onun mübarek na’şını takib et­
tiğini görmedik mi? Hâlâ şehrin ve bü­
tün şehirlerin ruhu, bu matemi takib et­
mekte devam etmiyor mu? Hiçbir sevgi­
liye nasib olmıyan bu sevgiden dolayı O, 
ebedî yatağında nasıl istirahatle yatacak­
sa, biz de Onun hatırasını büyük bir gu­
rur ve iftihar nişanesi olarak kalblerimiz- 
de ebediyen saklıyacağız.
Ondan bahsederken, ebediyete intikal 
etti, diyoruz. Ebediyete intikal etmek... 
Şimdiye kadar şümulünü ölçmeden kul - 
landığımız bu tabiri, şimdi tam yerinde 
sarfediyor ve manasını bütün genişliğile 
duyarak kullanıyoruz. Bu tabir ancak 
Onun hakkıdır.
O, bütün kıymetleri, nefsinde, adı gi­
bi kemal halinde toplamış bir harika idi. 
O, evvelâ bir kumandandı. Nefsini mem­
leketin müdafaasına hasretmiş, her tehli­
keli anda vatanın bir parçasını kurtarmak 
için cepheden cepheye koşmuş, göğsüne 
saplanmak istiyeiı mermiye istihfafla gül­
müş bir kahraman...
O, bir kumandandı. Maiyetine kendi­
ni sevdiren, bütün neticeleri hesab ederek 
yerinde emir vermesini bilen, yalnız bir 
kıt’ayı veya bir cüzütammı değil, bütün 
lıudud boyunca muhtelif istikametteki 
muhtelif cepheleri bir anda meharetle 
sevkedcn ve idare eden, nihayet zaferi 
bir köle gibi iradesi arkasından sürükliyen 
yüksek bir Başkumandandı...
O, bir Devlet Reisi idi. Dahilde mem­
leketi yüksek bir ideal etrafında bir tek 
insan gibi toplıyan, haricde ise devletlerin 
kudretini en geniş bir salâhiyetle temsil 
ederek dünya sulhunda büyük bir nâzım 
vazifesini gören bir Devlet Reisi...
O, bir diplomattı. . Siyasî hareketleri 
önceden sezip vaktinde tedbir alan, nü­
mayiş ve gösterişe asla tenezzül etmiye- 
rek istediğini bilen ve onu tam zamanın­
da rruhatabVuı?' kıbul ettirmek kiya -.
setini gösteren bir diplomat...
O, bir inkılâbcıydı. Asırların biriktir­
diği hurafeleri bir anda kökünden kopa - 
ran, eskiyi yıkan ve yeniyi kurmakta bir 
an tereddüd ve endişeye düşmiyen, mem­
leketin muhtaç olduğu İçtimaî inkılâbları 
sırasile, fakat hepsini birer hamlede ya­
pan bir inkılâba...
O, bir halkçı idi. Halkçılığı yalnız si­
yasî bir akide olarak değil, ayni zaman­
da onu milletin bir kudret kaynağı halin­
de tanıyarak halkın ruhunda büyük bir 
sevgi ile yaşamasını bilen bir halkçı...
O, bir yaratıcı idi. Büyük Harbden 
sonra inhilâl eden kuvvetleri bir araya 
toplıyarak memleketi büyük bir felâket 
uçurumundan kurtaran, ümidini kaybet­
mekle büyük bir bedbinliğe düşen milleti 
sarsarak, onu şuurlu bir milliyetçiliğe u- 
laştıran bir yaratıcı...
O, gençliğin babasıydı. Ferdî endişe­
lerle dağılmış olan gençliği bir ideal etra­
fında toplıyan ve ona Cumhuriyeti ema­
net ederek, istikbalin geniş ve sonsuz u- 
fuklarını gösteren bir gençlik babası...
O, bir enerji kaynağıydı. Daima ha­
yat ve hareket hamlesi halinde, içinde 
müthiş bir kuvvet taşıyan, etrafındakilere 
neşe, ümid, heyecan veren, bir an sarsıl- 
mıyan bir azimle daima istikbale bakan 
bir enerji kaynağı...
Nihayet O, bir insandı. Her insan gi­
bi fani, fakat her insanda bulunmıyan 
güzide hasletlerle daimî ve ebedî bir in­
san...»
Agâh Sırrı Levend, Atatürkün başar­
dığı işlerden de bahsederek sözlerini şu 
suretle bitirmiştir:
«—  Onun eserleri saymakla tükenir 
mi? İşte biz... Medenî kıyafetimiz, İçti­
maî vaziyetimiz, yazımız, karanlıktan 
kurtulan tarihimiz, temiz ve güzel lisanı­
mız ve mi'lî şuurumuzla biz... Bütün bu 
inkılâbları kaydedecek olan yannın ta - 
rihçisi, bu mes’ud devri yaşıyan bizleri 
gıpta ile anacaktır.»
Agâh Sırrı Levendden sonra kürsüye, 
Şehir Meclisi azasından Meliha Avni 
Sözen gelerek Belediye namına güzel bir 
hitabede bulunmuş, bu arada şunları 
söylemiştir:
«—  1938 yılı ikinciteşrinin onuncu 
perşembe günü, Türk dünyasının, Türk 
tarihinin kara günüdür. Bugün, bütün 
İstanbul, bütün Türkiye sonu gelmiyecek 
bir kedere sarıldı. On sekiz milyon, en 
büyük matemini yaşamağa başladı.^
Bu kara günde misli görülmemiş bir 
zelzele koptu, dünya, yerinden oynadı, 
başı göklere ulaşmış koskoca bir dağ 
çöktü, benzeri bulunmıyan yüce bir kalb 
sustu.»
Meliha Avni Sözen, gözyaşları arasın­
da dinlenen heyecanlı hitabesini, şu söz­
lerle bitirmiştir:
«—  Müsterih uyu! Müsterih ol! Bili­
yoruz, inanıyoruz ki yükseliş yoludur her 
açtığın yol.
Bu inan, içimizin ateşidir. Bu inanla, 
bu inanı saran senin aşkınla, senin yolun­
da, senin uyanık bekçileriniz.
Tekrar ediyorum: Hep ayaktayız. 
Müsterih ol! Müsterih uyu!»
Meliha Avni Sözenden sonra, Istan - 
bul Halkevleri namına Naki Tezel, on­
dan sonra da İstiklâl lisesi talebesinden 
Behçet Derman söz alarak nutuklarını 
okudular. Daha sonra Agah Sırrı Le­
vend kürsüye gelerek, Sarayburnunu dol­
duran binlerce kişinin birlikte tekrarladı­
ğı şu and suretini okudu:
«Burada Büyük ve Ebedî Ön­
derimiz Atatürkün heykeli altın­
da toplanan bizler, Cumhuriyete, 
inkılâblara, rejime sadık kalaca­
ğım ıza; vatanın toprağı için ka­
nım ızı, istiklâli için canımızı fe­
da etmekten çekinm iyeceğim ize 
şerefim iz ve namusumuz üzeri­
ne söz verip and içiyoruz.» 
Bundan sonra, abidenin etrafına ko - 
nulan altı meş’ale yakıldı, heykel önün - 
den, en önde Belediye, Parti, ve Hal - 
kevleri, arkada talebe ve halk olmak 
üzere, bir resmi geçid yapılarak hazin ih­
tifale son verildi.
T aksimde
Atatürkün ebedî hatırasını anmak ve 
eserine and içmek için dün Taksim mey­
danı da on binlerce İstanbullu ile dolu 
idi. Büyük ölü Ankarada ebedî iştira - 
hatgâhına konulurken gene, ihtiyar, ka­
dın, erkek, tek bir dimağ halinde Onu
düşünerek, tek bir kalb halinde Onun 
için çarparak gözyaşları içinde bir defa 
daha Onu andı ve Onun hatırasını taziz 
etti. /
Taksimdeki toplantı, Beyoğlu Halke- 
vinde saat on üçte yapılan bir toplantıyı 
müteakıb on dörtte başlıyacaktı. Fakat 
daha sabahtan itibaren meydanın dolma­
ğa başladığı görülüyordu. Saat on ikiye 
geldiği zaman meydan tamamen dolmuş 
ve biraz sonra istiklâl caddesi de geçi­
lemez bir hal aldığından tramvay seferle­
rini tatil etmek zarureti hasıl olmuştu.
Hatay Erginlik cemiyeti, Ticaret Ban 
kası, Elektrik idaresi, Türk Spor Kuru - 
mu İstanbul bölgesi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, inhisarlar Umum müdürlüğü, 
Beyoğlu Halkevi, Hava Kurumu, Be - 
lediye, Türk Kaptan ve Makinistler ce­
miyeti, Noterdam Dosyon kız lisesi çe - 
lenk getirmişlerdi. Taksim abidesinin et­
rafına altı meş’ale vazolunmuştu.
Tam saat 14 te keskin bir boru sesi 
meydanı çınlattı. Şehir bandosu istiklâl 
marşısmdan sonra Şopen’in matem hava­
sını çalarken meydanda hıçkırık sesleri 
balşamıştı.
Kürsüye ilk defa Parti namına Mekki 
Hikmet geldi, şu hitabeyi irad etti:
«—  19 mayıs 1919, dünyanın bir dö­
nüm noktasıdır. 19 mayıs 1919, tarihin 
gerisinden evvel Türk milletinin yeniden 
ayağa kalktığı gündür. 19 mayıs 1919, 
Atatürkün yeni Türk milletini tarihe he­
diye ettiği gündür.
Atatürk o gün milletle beraber cihan 
tarihine doğmuştu. 10 teşrinisanide ise 
gözlerini kapadı.
Onun nihayete eren hayatını anlat - 
mağa imkân yoktur. Çünkü O fevkalbe­
şerdir.»
Mekki Hikmet, bundan sonra sözleri­
ne şöyle devam etti:
«—  19 mayıs 1919, Atamızın Sam­
suna çıktığı gün, 10 teşrinisani ise Atamı­
zın tanrılaştığı gündür. Bu iki tarih, Türk 
milleti için ebedidir.»
Müteakiben kürsüye gelen Beyoğlu 
Halkevi Reisi, Şehir Meclisi azasından 
Ekrem Tur, şehir namına söylediği nu­
tukta ezcümle dedi ki:
«—  Derdli hemşerilerim, mustarib 
yurddaşlanm,
Türkü zalimlerden, beşeriyeti zulmet­
ten kurtaran, millet yaratan, âlem yaşa­
tan Atatürk kaderin zulmüne uğradı, öl­
dü. 10 gündenberi yeryüzü bir mahşer, 
beşerin şuuru durmuş, güneşin yüzü sol­
muş, derdimiz,, ufuklarda çakan bir şim­
şek olmuş: Atatürk ölmüş...
Atatürk! Büyük insan, doymak bilmi- 
yen haris ve obur ecel sana da nihayet 
kıydı.
Yaslı arkadaşlar! Hayatın tezahürü 
hareket ve eserdir. Hayatını feda eden 
Atacığımm bıraktığı harekete bakın, esere 
bakın da söyleyin: Ata ölmedi.
Atam! Bugün bu saatte uzun bir yol­
culuğa çıktın. Hedefin ebedidir. Ölüm­
den kurtardığın milletin, ebediyet yolun­
da elbet seni takib edecektir. Binlerce, yüz 
binlerce sene sonra gözlerini açsan yanın­
da Türk milletini bulacaksın.
Mecnunun Leylâya, Ferhadm Şirine, 
canın canana taptığı gibi şiddetli bir aşk­
la sevdiğimiz, saydığımız, gözümüz gibi 
kıskandığımız Atatürk, manevî hayatın 
edediliğine atılırken bize zengin bir des­
tan bıraktı; bu destan, bize medeniyet il­
ham ediyor.
Kalk Atam kalk, milletine bak! Bir 
kalb gibi çarpıyor, bir göz gibi ağlıyor.
Atanın eseri olan Cumhuriyet, başımı­
zın tacı, mezarımızın taşı olacaktır.»
Beyoğlu Halkevi namna kürsüye ge­
len Osman Sipahi de Büyük Atanın e- 
bedî hatırasını andıktan sonra:
«—  Beni bağışla Büyük Atam, dedi, 
sen ölmedin, onu biliyoruz. Fakat ara - 
mızdan ebediyen ayrıldın, onu da bili - 
yoruz.
Bu ayrılık günlerinde yalnız gözyaş­
larının söylemesi lâzım gelirdi; gene de 
öyledir.
Senin için dökülen gözyaşları başka 
gözyaşlarına benzemez. Senin ölümüne 
yalnız dünya değil, yalnız insanlar de - 
ğil, denizler, bütün gökler, bütün küreler 
ağlıyor. Bu kadar büyük bir acıya nasıl 
tahammül ettiğimize şaşıyorum!
Fakat bize az mı yaşamak kudreti 
verdin? Az mı lâyık bir istikbal hazırla­
dın?
Geçen hergün senin büyüklüğünün 
, yeni bir görünüşü, geçen her yıl senin
muazzam eserinin bir gözüküşü olacak­
tır. Müsterih uyu. Büyük Türk; büyük­
ler büyüğü, müstesnalar müstesnası A ta­
türk!»
Bundan sonra halk namına Kemal 
Baki bir nutuk söyledi. Nutkun sonların­
da Kemal Baki halka sordu:
«—  Sorarım size, böyle bir Ata unu­
tulur mu?»
Bu suale halk: «Hayır, unutlmaz» ce­
vabını verdi.
Kemal Baki tekrar sordu:
«—  Böyle bir Ata ölür mü?»
Cevab şu idi:
«—  Elbet de ölmez...»
Nutuklardan sonra bir gene halkı and 
içmeğe davet etti ve dedi ki:
«—  Biz Türk m illeti, Atatür­
kün inkılâblarma, Onun Cumhu­
riyetine, Onun istiklâline ilelebed  
sadık kalacağım ıza, namusumuz, 
şerefim iz, Türklüğümüz namına 
söz verip and içiyoruz.»
Bunu müteakıb onbinlerce halk tara - 
fmdan and içilmiştir.
Saat 16 da canavar düdüklerinin kes­
kin sesleri dünyanm En Büyük Adamı­
nın ölümü için feryad ederken, başlar ö- 
ne eğildi. Yalnız hıçkırıkların akisler bt- 
raktığı koca meydanda Onun evlâdlan, 
Onun hatırasına hürmeten üç dakika sus­
tular. Bu esnada 6 meş’alenin ışıkları, 
tunç abideye ve her meş’alenin dibinde 
nöbet bekliyen altı Mehmedciğin süngü­
süne vuruyordu.
H arbiyede
Yedek Subay okulunun Atatürk anıtı 
önünde yapılan matem töreni de çok ha­
zin olmuştur.
Daha saat on ikide toplanmağa baş- 
lıyan halk, gittikçe artarak caddenin yaya 
kaldırımlarını doldurmuş, on dört buçuk­
ta, Yedek Subay talebeleri de gelerek
Harbiye caddesinin ortasında muazzam 
saflar halinde yer almıştır. Bu sırada, 
Şişli C. H. P. kamunu, Halkevi ve Be- 
lediyesile Yedek Subay okulunun zarif 
çelenkleri anıtın altına konmuştur.
Merasime saat on beşte birinci Tümen 
bandosunun çaldığı istiklâl marşile baş - 
lanmış, bunu müteakıb çalman Şopen’in 
matem havası, büyük bir huşu içinde din­
lenmiştir. Müteakiben Şişli Halk Partisi 
Başkanı Raif Güner mikrofon önüne ge­
lerek, Atatürkün gaibiyetinden dolayı du­
yulan acıyı, Onun memleketi kurtarmak 
için yaptığı kahramanlıkları tebarüz etti­
ren bir hitabede bulunmuştur.
Raif Günerden sonra Şişli Belediyesi 
namına Nahiye Müdürü Kamel Dağde- 
viren söz almış, Atatürkün Büyük Ese­
rini, yarattığı inkılâbları anarak Ona kar­
şı olan bağlılığımızın ebediliğini teyid et­
miştir.
Yedek Subay okulu talebelerinden 
Hamdi Egemen de çok heyecanlı bir nu­
tuk söylemiştir.
Gene asker ezcümle demiştir ki:
«—  Biz yaşıyoruz Atam... Sen bizim 
herbirimizin halbinde, bütün bir millet ola­
rak yaşıyorsun. 17 milyon Türk 170 mil­
yon Türk olduğu gün de, o günün genci 
yemin sözleri haykıracak.
Dinle... Dinle... Yarattığın memleke­
tin havası kulaklarına ne getirecek dinle: 
İstiklâl marşı söyliyeceğiz.»
Bunun üzerine binlerce subay namze­
di vakur bir eda ile istiklâl marşını söy­
lemiş, müteakiben hatib sözlerini şöyle 
bitirmiştir:
«—  Sen, muhakkak bizden ayrıldığını 
sanıyorsun. Ne yazık! Biz de ağlıyoruz. 
Sen de ağlıyorsun!..»
Gene Yedek Subay okulundan Hayri 
Engin, Onun asra sığan kısa ömrünün, 
tarihlere sığmıyan destanlarla şahikalaş- 
tığını söyliyerek demiştir ki:
«—  Ey top arabası! Asker Başbuğu, 
en canlı melodilerle ebediyete götürdün. 
Ardından kuvvet ve kudretin timsali, 
Türk milletinin, Türk Cumhuriyetinin ru­
hu, şerefli ordu, yüksek ve eğilmez başını 
yalnız Atasına eğerek saygılarını sunu­
yor.»
Hayrı Engin, Atamızın büyük hiz - 
metlerini bir kere daha andıktan sonra 
Onun ismet İnönü gibi bir millî kahra­
man bırakmasından dolayı bahtiyar oldu­
ğumuzu şükranla anmıştır,
Hayri Enginden sonra Şişli Halkevi 
Başkanı Ahmed Halid bir nutuk irad et­
miştir. Hatib, Türk tarihinin değil, cihan 
tarihinin bile kaydetmediği en büyük bir 
.acı karşısında bulunulduğunu söyliyerek
Onun yarattığı eserlerin kıymetini anlat­
mış, onları korumanın en büyük vazifemiz 
olduğunu da ilâve ederek nutkunu şü söz­
lerle bitirmiştir:
«—  Türk milletinin istikbali için en 
büyük dileğimiz, onları yetiştiren anala­
rın, onlan bize veren Türk milletinin ya­
rın bize yeni Mustafa Kemaller ve yeni 
ismet İnönüler yetiştirmesidir.
Atatürkün şeref verdiği Türk milleti­
nin asil kanında bu kudreti aramak ve 
varlığına inanmak bizim hakkımızdır.»
Ahmed Halid Yaşaroğlu, saat dörde 
iki dakika kala halkı and içmeğe davet 
etmiş, binlerce insan hep birden şu andı 
içmişlerdir:
«Biz Atatürk m illeti, Atasının  
bıraktığı eşsiz mirasa, Onun Cum 
huriyetine, Onun inkılâblarma, 
Onun kudretli ve kuvvetli rejimi­
ne daima sadık, toprağına kanı­
m ızı, istiklâline canım ızı verme­
ğe, şerefimiz, namusumuz ve 
Türklüğümüz namına bu anıtın 
önünde söz verip and içiyoruz.» 
An içme merasimi, tam dörtte düdük­
ler ötmeğe başlarken sona ermiş, üç daki­
ka sükût edilmiştir. Bu dakikadan sonra 




Üsküdardaki millî matem merasimi, 
sabah saat 11,45 te Parti ve Halkevi 
kurağı önünde, saat 14 te de bütün Üs­
küdarlıların iştirakile İskele meydanında 
yapıldı.
Merasime İstiklâl marşile başlandı. 
Şopen’in matem marşı çalındıktan sonra 
Parti üyelerinden Ayni Oktar, tarih öğ­
retmenlerinden Cemal Yener, Reşad 
Kaynar Ebedî Şefin hatıralarını yadet*
tiler. 7 yaşındaki Güneri Oktar da «Bü­
tün dünya ağlıyor» isimli manzumeyi o- 
kudu. Bunu müteakıb, Büyük Atanın 
gençliğe yaptığı son hitabe tekrarlandı. 
Saat 16 da verilen (dikkat) işareti üze­
rine herkes olduğu yerde Büyük ölüye 
tazim resmini ifa etti ve 6 meş’ale ateş­
lenerek Atatürk büstü önünden geçildi.
Eminönü Halkevinde
Şehrimizdeki Halkevlerinde yapılan 
matem tezahüratı da çok ulvî olmuştur. 
Bu arada Eminönü Halkevi binası sabah 
saat on birden itibaren mektebli gençler 
ve her sınıfa mensub halkla dolmağa 
başladı. Bu kalabalık arasında Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ da 
bulunuyordu. Merasim tam saat 11,45 
te istiklâl marşile başladı. Ayakta hür - 
metle dinlenen istiklâl marşından sonra 
Halkevi reisi Agâh Sırrı bir nutuk irad 
etti.
Bunu müteakıb gençlik namına kürsü­
ye gelen Naki Tezel de Ulu Şef Ata - 
türkün gençliğe hitabesini okudu ve ora­
da bulunanları aziz ölünün hatırasını 
takdis maksadile üç dakika sükûta davet 
etti.
K onyada
Konya (Hususî) —  Aziz Kurtarıcı 
Atatürkün matem töreni bugün gözyaş­
ları arasında on binlerce yurddaşm işti - 
rakile heykel meydanında yapıldı. Şehir 
dahilinde bütün dükkânlar, gazinolar ka­
panmış ve Ulu Önderin aziz hatırasına 
hürmeten Konya baştan başa sonsuz bir 
mateme bürünmüştür. Saat 14 te istiklâl 
marşile merasime başlanmış, matem ha - 
vasmdan sonra söylenen nutuk ve hitabe­
lerle Ebedî Şefin hatıraları taziz edil - 
miştir. Müteakiben hep bir ağızdan ülkü­
ye ve Atatürke bağlılık yemini yapılmış, 
saan 16 da büyük bir ihtiram ile 3 daki­
ka sükût edilmiştir.
22 lkindteşrirı 1938 CUMHURİYET 7
Büyük Şefin fâni varlığı, dün çok hazin 
merasimle ebediyete teşyi edildi
IBastaraft 1 tnd sahi f ede} 
ebedî Şefin sadece fani varlığım te§ 
yi ettiler,
Atatürk, Atatürk!
Artık caddelerde, meydanlarda, 
evlerde her yerde işitilen söz, Onun 
Büyük adıdır. Bu ad, bir ibadet gibi 
söyleniyor, bir and olarak haykrılı­
yor. Bu ad yiğitliğin, şerefin, sevgi­
nin, bağlılığın, imanın, ileriliğin, iyi­
liğin, saygının ve güvenin tam bir 
ifadesi olarak yükseliyor.
Ankara ağlamaktadır; fakat ayrı- 
lığile yanan yüreğine, en büyük te­





Ankara 21 —  Sabahın saat altısı.. 
Karanlık caddelerde, mutadın üstünde 
bir faaliyet göze çarpıyor. Islak asfalt ü- 
zerinde birbirlerini kovalıyan otomobil - 
ler, bir ışık dizisi halinde hep ayni isti - 
kamete koşuyorlar. Kaldırımlarda telâşla 
yürüyen siyah gölgeler var.
Şehrin bugünkü erken uyanışı, uyku­
suz geçen bir gecenin kâbusundan daha 
evvel sıyrılmak içindir. Bugün Ankara 
Büyük Atasına son hürmet vazifesini ya­
pacak ve Onu kalbine gömecektir.
Saat altı buçuğa doğru asker ve polis 
kuvvetleri Kamutaya giden yollan kes - 
meğe başladı. Bilhassa Ankarapaîas ö - 
nünde daha kesif bir hareket var. Silindir 
şapkalı, frak giymiş bir çok insanlar seri 
adımlarla, fakat matemi bir sükûnet 
içinde otele girip çıkıyorlar. Tan yeri a- 
ğardı, Ankaranın ufukları bulutlar, ıslak 
ve nemli bir sabaha açılıyor. Atanın ka­
tafalkı günün ilk ışıklarım üstüne çeki­
yor. Otele protokola dahil ecnebiler de 
gelmeğe başladı. Hepsi Atanın önünden 
geçerken şapkalarını çıkarıyorlar ve hür­
metle iğiliyorlar. Keskin defne ve çam 
kokuları içinde, çiçeklerle ve yeşilliklerle 
çevrilen bu dekor, Büyük Atanın atlas bir 
bayrakla örtülen na’şmdan heybet ve ih­
tişam almış gibi vakur.
Saaf yedi buçuk
Saat yedi buçuk, memleketlerini temsil 
eden asker ve diplomat heyetleri birer 
birer geliyorlar, katafalkın önünde duru­
yorlar, selâmlıyorlar, matemli bir eda ile, 
Ankarapalasm merdivenlerine çıkıyorlar. 
Bu ihtiram jestlerinde, Türkün Büyük 
Dâhisine karşı bütün bir dünyanın sem - 
pati ve hayranlık ifadesi var.
Saat sekiz
Saat 8 de Ankarapalasm büyük salo­
nu bir mahşer manzarası arzediyor: Dün­
ya milletlerinden pek çoğunun rengârenk 
üniformaları göze çapıyor. Birçok grup­
lar var ve yavaş yavaş konuşanlar arasın­
da hemen dünyanın bütün lisanlarına te­
sadüf ediliyor.
Saat dokuz
Dokuzda, tektük meb’uslar ve gene - 
railer de gelmeğe başladılar. Katafal - 
kın sağındaki geçidden Meclis binasına 
gidiyor ve orada toplanıyorlar. Hepsi 
Atayı selâmladılar. Gözlerinde bir kızıl­
lık ve matem yorgunluğu var.
Gözün alabildiği sahada müteferrik 
hareketlerden başka ne bir kımıldama ve 
ne bir gürültü yok. Şehrin hatta nefes 
alışında bile ses çıkarmaktan kaçman bir 
ifade var. Herkes, yerine, saydığının uy­
kusunu ihlâl etmemek ister gibi sessiz a- 
danlarla gidiyor.
H eyetler yer alıyor
Dokuz buçukta Atatürk ülkesinin her 
bucağından gelen vilâyetler mümessilleri 
katafalkın önüne geldiler, eğildiler ve sol 
tarafta yer aldılar. Biraz sonra da B. M. 
Meclisi azalan gözüktü. Onlar da Atayı 
selâmladılar ve sağda durdular.
9-35 te Orgeneral Fahreddin Altay 
Ulus meydanında, toplanan ecnebi kıt’a- 
ları teftiş etti. Bulgar kıt’ası Orgeneralin 
önünde bir selâm geçidi yaptı.
Saat 9,40
9-40 ta Riyaseticumhur orkestrası 
gözüktü. Arkasından Atatürkü taşıyacak 
top arabası geldi. Arabanın önünde be­
yaz halatları çeken 100 er var. Arka­
sında da gene beyaz halatları tutan 50 
kadar er sayılabiliyor.
Son nöbet
Katafalkın etrafında ihtiram nöbetini 
bekliyenler son defa değişti. Nöbet bek- 
liyen subaylar, büyük üniformalarını 
giymiş dört generale mevkilerini terketti- 
ler ve Atatürkü son defa kılıclarile selâm- 
lıyarak çekildiler.
A ziz  na'ştn top arabasına nakli
Saat 9,50 Büyük Kurtarıcının na’şı- 
nı top arabasına nakletmek için hazırlık­
lar başladı. Yaverler katafalkın üstün - 
deki atlas bayrağı kaldırdılar. Tabutu a- 
rabaya kadar götürecek on iki Kamutay
azası iki tarafta altışar olarak dizildiler.
Tabut bir an içinde ellerin üstünde 
görüldü. Büyük ve ölmez Şefi bu son 
seyahatinde baş dizerinde taşıyarak ta - 
rihî vazifeyi yapmak Onun kendi eseri 
olan Büyük Millet Meclisine ve Onun 
muhterem mümessillerine düşüyordu, tş - 
te Meclisin .temsil heyeti: Naşid Uluğ 
(Kütahya), Mehmed Somer (Kütah - 
ya), Eyüb Danişoğlu (Trabzon), Ke­
nan Uraî (M anisa), Haşan Âli Yücel 
(İzmir), Hikmet Işık (Erzincan), Hilmi 
(M ardin), Zühtü Akın (Kırklareli), 
Galib Pekel (Tokad), Hamdi (İstan­
bul), Osman (Manisa), Atıf Bayındır 
(İstanbul).
İşte tabut bu suretle top arabasına gö­
türüldü ve yerleştirildi. Bu sırada An - 
karapalasta toplanmış bulunan ecnebi 
devletler mümessilleri de yer almış bulu­
nuyorlardı.
ihtiram  geçidi başlıyor
Onu on geçe top arabasının önünden 
ihtiram geçidi başladı. En önde mızraklı 
süvariler geçtiler. Subaylar kılıclarile 
Atayı selâmlıyorlar. Mızrakları aşağıya 
çevrilmiş erler, kafaları Büyük Başbuğ­
larına dönük, vakur bir hüzün içinde ge­
çiyorlardı. Onları önde sancaklarile top­
çular ve Muhafız Alayı takib etti.
Gene Harbiydiler Atalarının önünden 
metin, hüzünle sararmış bir yüzle geçti­
ler, yarının subaylannda, şanlı orduyu 
zaferden zafere koştuıan Büyük Başku­
mandanın içten duyulmuş matemi sarih 
bir ifade halinde okunuyordu.
Ecnebi ihtiram ktt’aları
10,35 te ecnebi devletlerin gönderdik­
leri ihtiram kıt’alarmın geçişi başladı. 
Türkün kuvvetini, Türkün faziletini, bü­
tün bir cihana tanıtarak, yarattığı esere 
medenî dünyada yer ayırtan Büyük Şefe 
son hürmeti ifaya koşanlar, Atatürkü 
bayraklarile ve kılıclarile selâmladılar.
Kıt’aların ilerisinde giden kumandan­
lar kılıclarile Atatürkü selâmlıyorlar ve 
her milletin bayrağı top arabasının hiza­
sına geldiği zaman eğiliyordu.
En önde alfabe tertibile Almanlar 
geçtiler. Önlerinde bir bahriye bandosu 
gidiyor, bir deniz kıt’ası sert ve munta­
zam adımlarla onları takib ediyordu. 
Arkalarından Bulgurlar geçtiler. Siyah 
bir kdıf içinde sarılı duran sancakları 
Atatürkün önünde hürmetle eğildi ve 
geçti.
Bulgarlardan sonra Fransız denizcileri 
geçti. Bölükler top arabasının önünden 
geçerken her bölüğün subayı kumanda 
veriyor ve başlar hep birden Büyük Ölü­
ye çevriliyordu.
Onlan müteakıb Büyük Britanya kıt­
alarının önünde giden bando gözüktü. 
Arkadan deniz kıt’ası, daha geride bir 
piyade kıt’ası. Onlar da, FransızlaT gibi, 
bayrakla ve başlarını çevirerek selâmla­
dılar.
Yunanlılar, bir piyade ve bir deniz 
kıt’asile, bayrakları ve kılıclarile A ta - 
türkü selâmladılar. İran kıt’ası da intizam 
ve hürmetle geçti. Atatürkü bayraklarile 
ve kılıclarile selâmladı. Rumenler bir de­
niz kıt’asile temsil ediliyorlardı. Onlar da 
bayraklarile Büyük ölüyü selâmladılar.
Sovyetler Birliğini temsil eden küt*a 
da denizcilerden müıekkebdi. Onlar da 
ileri doğru uzattıkları süngülerle Ata - 
türke hürmetlerini eda ettiler. En geride 
Yugoslav kıt’ası vardı ve bayraklarını 
eğerek naaşı selâmladılar.
Misafirlerin geçişi bittikten sonra bir 
deniz kıt’amız_ sert adımlarla geçti. 






Ankara, 21 (Telefonla)— Reisicum­
hur İsmet İnönü, Atatürkün cenaze­
lerinde bulunmak üzere şehrimize 
gelmiş olan ecnebi devlet mümessille­
rini yarın saat 15,5 da köşklerinde ka­
bul edeceklerdir. Cumhurreisinin An- 
karada bulunan ecnebi matbuat mü­
messillerini de yarın 16 dan sonra ka­
bul edeceği anlaşılmaktadır. Ecnebi 
heyetler ve askerî kıt’alar, yarından 
itibaren muhtelif trenlerle Ankara- 
dan ayrılacaklardır.
Mareşal Lor d  Birdvurd dönüyor
Ankara, 21 (Telefonla)-— Atatür­
kün cenaze merasiminde İngiliz Kralı 
Majeste Jorj namına bulunmak üzere 
şehrimize gelmiş olan Mareşal Lord 
Birdvurd, bu akşamki ekspresle An- 
karadan ayrıldı.
Malûliyeti dolayısile merasimin yü­
rüyüş safhasına iştirak etmemiş, fakat 
Atatürke hürmet vazifesini Halkevi 
balkonunda ayakta selâm vaziyetinde 
ifa etmiş olan Lord Birdvurd, garın 
methalinde trene kadar gelmiştir.
Kendisine hususî bir vagon tahsis e- 
dilmişti. Hariciye Vekili Şükrü Saraç­
oğlu, Genel Kurmay Asbaşkanı Gene­
ral Asım Gündüz, Orgeneral Fahred­
din Altay, Protokol Umum Müdürü 
Şevket Fuad, İngiliz sefiri, sefaret er­
kânı tarafından uğurlanan Mareşale 
; askerî bir ihtiram kıt’ası da selâm res- 
! mini ifa etmiştir.
V ------------------------ -----
de mahzun adımlarla ilerliyor.
Misafir delegeler
Misafir heyet reisleri, delegeler ve se­
firler: Efganistan, Arnavudluk, Alman­
ya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimar­
ka, Mısır, İspanya, Estonya, Amerika, 
Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanis - 
tan, Macaristan, Irak, İran, İtalya, Ja - 
ponya, Letonya, Litvanya, Norveç, Ho- 
landa, Polonya, Romanya, İsveç, İsviç­
re, Suriye, Çekoslovakya, Sovyetler Bir­
liği, Yugoslavya bu kalabalık heyetler 
içinde temsil ediliyorlar. Ayrıca Millet - 
ler Cemiyetinin, Fransız Suriye manda 
idaresinin, Düyunu Umumiyenin mümes­
silleri de var.
Büyük üniformalarını giymiş bu heyet­
lerin matemli bir ihtişam arzeden kadrosu 
içinde şayanı dikkat simalar göze çarp - 
maktadır:
işte Şah Veli Han.. Dost Yunanista- 
nın Başvekili ekselans Metaksas. Sevim­
li diplomat von Neurath, Türk dostu 
Sarraut, Potemkin.. Hüznü yüzünün ifa­
desinde okunan Baron Aloisi.. Amiral 
Pound, General Nediç, General Teo - 
doresco, General Nahçevan, General 
Panof, General Daskalof yanyana yü­
rüyorlar. Arnavudluk Adliye Nazın Şa- 
tu başını önüne eğmiş, mahzun adımlarla 
ilerliyor. General Domestika, General 
List, General Hutzinger, Amiral Yu - 
moşev, General Buskay, General Keller, 
albay Kollet bir sıra halindeler. Kalaba­
lık arasında Emir Âdil Aslan, Milletler 
Cemiyetinin mümessilleri Valters, Ag- 
nides, Bay Erm de göze çarpıyorlar. 
Bunların hepsini ayn ayn yazmak mad­
deten kabil değil, zaten ajans heyetlerin 
tam teşekkülünü evvelce bildirmiştir.
M eclis azası
hareketi
Saat 10,40. Bir kumandayı müteakıb 
Büyük Ölüyü hâmil bulunan top arabası 
ağır ağır hareket etti. Bu sırada uzaktan 
top sesleri aksediyor.
Geniş caddede bir ses yok; ne bir ne­
fes, ne bir hıçkırık.
Bu hareket sükûtu içinde top araba - 
sınm kumları ezerken çıkardığı hışırtılar 
arasında yalnız Riyaseticumhur bandosu­
nun ağr ağır çaldığı Şopen’in matem ha­
vası göklere yükseliyor...-
Cenazeyi takib edenler
Top arabasının arkasında Atatürkün 
kız kardeşleri Bayan Makbule ve zevci 
geliyor. Bayan Makbule baştanbaşa si­
yahlar giyinmiş, derin bir hüznün mana­
sını taşıyan etvarında milletin acısına in­
tibak eden bir ifade var.
Arkada Riyaseticumhur Kâtibi Umu­
misi Haşan Rıza, Başyaver Celâl ve ya­
verler ve on adım daha geride Reisicum­
hur İnönü yürüyorlar. Büyük Şefin ma­
temini Inönünün derin bir ıstırabla geri - 
len yüzlerinde kolaylıkla okumak kabil o- 
luyor. Fakat yürüyüşlerinde beşeri ıstı - 
rabların her nev’ine karşı, kaderi yenme­
ğe muktedir insanlarda görülebilen bir 
enerji ve tahammül var. Biraz arkada 
Büyük Millet Meclisi Reisi, sağında 
Başvekil ve solunda Mareşal olduğu hal-
Misafir delegeleri Vekiller Heyeti 
başta olmak üzere Kamutay azalan ta­
kib ediyor. Ön safta Kamutay Başkanı 
Abdülhalik Renda ve Vekiller var, hep­
si, tarif edilemiyecek derecede derin bir 
hüzün içinde, yavaş adımlarla ve kütle 
halinde ilerliyorlar.
Güzergâh boyunca 
Atatürkün tabutu Müzeye gelinciye 
kadar bütün güzergâh boyunca birikmiş 
olan ve acıdan, ıstırabdan yuğrulmuş o- 
lan, sessizce inliyen halk kütlelerinin a- 
rasından geçti. Ve tabut saflar önünden 
ağır ağır uzaklaştıkça geride kalan halk 
yığınları daha sıklaşarak tek bir vücud 
halinde Büyük Atasına son vedamı yap­
makta idi.
Atatürkün tabutu muvakkat 
istirahatgâhında
Şefin tabutu, kendisine son ihtiramı 
ifa için saf tutmuş Türk ve ecnebi kıtaa­
tının arasından geçerek orada, Etnoğrafi 
Müzesinde hazırlanan muvakkat iştira - 
hatgâhm önüne geldiği zaman,’ canaze 
alayının arzettiği manzara çok ulvî ve son 
derecede muhteşem oldu. Artık buraya 
herkesin, Büyük Şefle, Atasına, son ve- 
damı yapacağı noktaya gelmiş bulunu « 
yorduk. Millet Meclisi önündeki kata - 
faiktan buraya gelinciye kadar yekpare 
bir granit parçası halinde kahraman
Başbuğlarının tabutunun bulunduğu top 
arabasını çeken erler Halkevile Müzenin 
arasında durduğu zaman Ona, günler - 
denberi refakat etmekte olan silâh arka­
daşları tabuta karşı cephe aldılar ve se­
lâm verdiler.
Top arabasının tevakkufu üzerine Bü­
yün Önderin yaverleri ve maiyet subay­
ları tabutun üzerindeki Türk bayrağını 
ve örtüyü aldılar. Şefin tabutu zaferden 
zafere koşturduğu Mehmedciklerle, ko­
mutanların ve subayların omuzlan üze - 
rinde yükseldi. Ve ağır ağır Müzenin 
methaline doğru ilerlemeğe başladı.
Methale doğru yükselen mermer ba­
samakların sağ tarafında Türkün Büyük 
Evlâdına karşı milletlerinin, devletlerinin 
sonsuz saygı ve sevgilerini ve Onun gay­
bubetinden dolayı Türk ulusuna taziye­
lerini bildirmek için gelen fevkalâde he­
yetlerle, kordiplomatik, sol tarafında ise, 
Vekiller Heyeti, Millet Meclisi azalan, 
merasime iştirak eden diğer zevat bulun­
makta idi. Tabut, Mehmedciklerin, Ge­
nerallerin, subayların elleri üstünde ve 
omuzlannda Türk ulusunun ve dünyanın 
bu değerli mümessillerinin son tazim te - 
zahuratı arasından geçerek, oraya, Mü - 
zeye girdiği zaman Şefin hemşiresile, Re­
isicumhur İsmet Inön ü ve B. M. M. Re­
isi Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl 
Bayar, Büyük Erkânıharbiye Reisi Ma­
reşal Çakmak, tabutun konulacağı kaide­
nin önünde yer almış bulunuyorlardı.
Tabut, müzenin tam orta kısmını teşkil 
eden ve yukarıdan aşağıya beyaz muslin 
lerle kaplanmış olan salonun ortasındaki 
kaideye gene silâh arkadaşlarının ellerile 
kondu ve gene bu ellerle üzerine şanlı 
bayrağımız örtüldü.
Şimdi başta Cumhur Reisi ismet İnönü 
olduğu halde, bütün başlar eğik, derin bir 
huşu içinde Büyük Şefi anıyorlar ve O - 
nun hatırasını taziz ediyorlar. Manzara 
tarife sığmıyacak derecede yüksek ve he­
yecan verici..,
Atatürkün her tarafı beyazlara bürün­
müş olan bu istirahagâhmda ruhlara sü - 
kun veren, teselli sunan bir hava esiyor. 
Bütün gözler ve kalbler siyah bir zemin 
üstünde yükselen beyaz bir kaide üzerin­
de yatan bayrağa sarılı Atatürkün tabu - 
tunda... Kimse ne gözünü, ne de kalbini 
Ondan ayıramıyor. Reisicumhur İnönü, 
Önderin tabutu önünde uzun bir vakfe - 
den sonra Millet Meclisi Reisi, Başvekil 
ve Mareşal ile birlikte Atanın istirahat - 
gâhından ayrıldılar ve ondan sonra da 
baş ve ayak uçlarında üçer meş’alenin 
yandığı ve dört subayın yalınkılıç nöbet 
beklediği Büyük Kurtarıcının tabutu ö - 
nünde Millet Meclisi azalarile kara, de­
niz ve hava kuvvetlerine mensub komu - 
tanlarla, subayların ve hükümet erkânı - 
nm veda ve tazim geçişleri başladı. Ve 
herkes Büyük bir sükûn içinde gözyaşla­
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Atatürkün hakikatleri tefsir istemiye - 
cek kadar açık ve manalıdır. Felsefenin 
ideolojisini yapmak için, bugün değilse 
yarın, fikir adamları çalışacaktır, fakat 
tefsir için değil, izah için. Artık eski çağ­
da olduğu gibi, «lâyalem» ler kalmadı. 
Belki, sem’a istinaden, «Atatürk şöyle 
de söylemişti» diyecekler bulunur; fakat 
bunlar, her türlü iltibastan âri olan Ata­
türk vecizelerinin açık hükümlerini teşviş 
edemiyecekl erdir.
Kültür bahsinde Atatürk bizi en esaslı, 
en lâzım olan noktalarda çok iyi aydın­
latmıştır. Bir kere onda muallimler için 
derin bir sevgi duygusu vardır. Hiçbir 
mütefekkirimiz, hiçbir kanuncumuz, mu­
allimleri onun kadar öğmemiştir. Gene 
Samsundaki ziyafette söylediği sözler a- 
rasmda şu cümlelere rastlıyoruz:
«Söz söyliyen arkadaşlarımdan  
biri bana nereden ilham kuvveti 
aldığımı sordu. Bu suale ktsa bir 
cevab vermek isterim. Bilirim ki 
bugünkü intibahı düne, m aziye  
medyunuz. Her halde babalarımı­
zın, analarımızın ve mürebbiyele- 
rimizin, ruh ve dimağlarımızın in­
kişafında feyizli tesirleri vardır. 
Gerçi biz, belki burada bulunanla­
rın kâffesi, dünyaya geldiğim iz za­
man bu topraklar üzerinde yaşı- 
yanlarla beraber kahhar bir istib- 
dad pençesi içinde idi. Ağızlar ki- 
lidlenmiş gibiydi. Muallimler, mü- 
rebbiler yalnız bir noktayı dim ağ­
lara yerleştirm eğe mecbur tutul - 
makta id i: Benliğini, herşeyini u- 
nutarak bir heyulâya boyun eğ - 
mek, onun kölesi, kulu olmak. Bu­
nunla beraber tahattur etm ek lâ­
zım dır ki o tazyik  altında dahi bizi 
bugün için yetiştirm eğe çalışan ha­
kikî fedakârlar ve fedakâr mual­
limler ve mürebbiyeler eksik de­
ğildi. Onların bize verdikleri feyiz  
elbette eser siz kalmamıştır.»
Atatürkün «Dünyanın her tarafın­
da muallimler, cem iyeti beşeriye- 
nin en fedakâr ve muhterem un­
surlarıdır. - 1923», «M illeti kurta­
ranlar yalnız ve ancak muallimler­
dir. Muallimden, mürebbiden mah­
rum bir m illet henüz bir m illet na­
mını almak istidadını kesbetme- 
miştir.» vecizeleri, elbette bu derin sev­
giden kaynamış sözlerdir.
Şimdi gene kronolojik esasımıza döne­
rek 15 temmuz 1921 deki maarif kon­
gresinde irad buyurduğu nutku tahlile baş- 
lıyalım;
«Gerçi bugün m addî ve manevî 
kuvamızt, hududu m illiyem iz dahi­
lindeki m em leketlerim izde müstev­
li bulunan düşmanlara karşı isti­
mal etm ek m ecburiyetindeyiz, ir­
fanı mem leket için tahsis edilebi­
len şey müstakbel m aarifim ize ma- 
behülistinad olacak bir tem el kur­
mağa kâfi değildir. Ancak vâsi ve 
kâfi şerait ve vesaite malik olun- 
etya kadar geçecek eyyam ı cidalde 
dahi kemali d ikkat ve itina ile iş­
lenip çizilmiş bir m illî terbiye pro­
gramı vücude getirm eğe ve mev- 
cud maarif teşkilâtım ızı bugünden 
müsmir bir faaliyetle çalıştıracak 
esasları ihzar etmeğe hasrı mesai 
eylem eliyiz .»
Bu sözler, şurasından burasından hafif 
ümid ışıkları görünen o kara günlerde na­
sıl âtiden kuvvetle ve kudretle emin bir
Şefin sevk ve idaresi altında bulunduğu­
muzu pek açık gösteriyor. Gerçek, o kon­
grede bulunmak bahtiyarlığına eren arka­
daşlarımız, kendilerine düşen vazifenin 
büyüklüğünü, derinliğini anladılar ve güç­
lerinin yettiği derecede çalıştılar. Ne ide­
al ve iman kuvvetiydi o! Her türlü yok­
sulluklar, her türlü şahsî ıstırablar, aziz 
Şefimizin telkin ettiği ideal ateşi içinde 
şevkle, gayretle çalışmağa, çırpınmağa en­
gel olamıyordu. Ne okul binası, ne ders 
vasıtaları kâfidi; fakat gönüllerde fevka­
lâde bir kurtuluş kaygusile bıkmadan, yo­
rulmadan çalışma vardı ki cephelerde çar­
pışan ordunun kahramanlığile at başı be­
raber gidiyordu; çünkü bize bu ideali ve­
ren, bize yürünecek yolu gösteren o sar­
sılmaz iradeli Büyük Şefti.
Fakat Şef yalnız ideal telkin etmiyor­
du; bize o güne kadar takib edilen tahsil 
ve terbiye usullerinin zararlarını da söy­
lüyordu: «Şim diye kadar takib olu­
nan tahsil ve terbiye usullerinin, 
m illetim izin tarihi tedenniyatında  
en mühim bir âmil olduğu kanaa­
tindeyim. Onun için bir millî terbi­
ye programından bahsederken, es­
ki devrin hur af atından ve evsafı 
fıtriyem izle hiç de münasebeti ol- 
mtyan yabancı fikirlerden, şarktan  
ve garbdan gelen bilcümle tesirler­
den tamamen uzak, seciyei milliye 
ve tarihiyem izle mütenasib bir kül­
tür kasdediyorum ; çünkü davayı 
millimizin inkişaft tammı ancak 
böyle bir kültürle temin olunur. Lâ- 
alettayin bir ecnebi kültürü şim diye  
kadar takib olunan yabancı kültür­
lerin muhrib neticelerini tekrar et­
tirebilir. Kültür «haraseti fikriye» 
zeminle mütenasibdir. O zemin, 
milletin seciyesidir.»
Bu sözlerin hükmünü biz, bugüne ka­
dar Atatürk rejimi diye tarif ettiğimiz 
rejimin her adım atışında birer birer takib 
ve tatbik olunur görmekteyiz. Gerçek öy­
ledir. Kültürün yetişip olgunlaşacağı ze­
min «milletin seciyesi» nden başka birşey 
olamazdı. Türk milletinin seciyesini ih­
mal ederek ona, gerek terbiye ve gerek 
talim sahalarında yabancı fikirleri, ya - 
bancı duygulan nasıl verebilirdik?
İlimde usulün dahi bir millîliği vardır; 
çünkü tedris ve terbiye dahi milletin se- 
ciyesile mütenasib olmak lâzımdır. Türk 
milleti, girdiği milletlerarası âleminde da­
hi, kendi seciyesine uygun bir ruh faali­
yeti vasfı göstermeliydi. Şu geçen Cum­
huriyet yılları içinde, başka milletlerin a- 
sırlarca zamanda elde ettikleri birçok ger­
çekleri tahakkuk ettirmiş bulunuyoruz. 
Bu, millî seciyemizin enerjisine ve dina­
mizmine açık bir bürhan değil midir?
işte Atatürk, millî seciyeden bahset - 
mekle bu hakikati daha o zaman, güneş 
ışığı kadar parlak bir surette ifade etmiş 
bulunuyordu.
Bu yazımıza, nutkun şu parçasını da 
eklemekle bahtiyarlık duyarız:
«Çocuklarımız ve gençlerimiz yetişti­
rilirken, onlara, bilhassa mevcudiyetile, 
hakkile, birliğile taaruz eden bil’umum 
yabancı anasırla mücadele lüzumu, ve 
efkân milliyeyi kemali istiğrakla her mu­
kabil fikre karşı şiddetle ve fedakârane 
müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni 
neslin bütün kuvayı ruhiyesine bu evsaf 
ve kabiliyetin zerki mühimdir. Daimî ve 
müthiş bir cidal şeklinde tecelli eden ha­
yatı akvamın felsefesi, müstakil ve mes- 
ud kalmak istiyen her millet için bu ev­
safı kemali şiddetle taleb etmektedir.»
KÂZIM NAMI DURU
inöniinün beyannamesi
IBaştaraft 1 inci sahitedei 
Ufulündenberi Atatürkün azız adı ve hatırası, bütün halkı­
m ızın en candan duygularile sarılmıştır. M em leketim izin her 
köşesinde ve bütün m illetçe kendisine gösterdiğim iz samimî 
bağlılık, devlet ve m illetim iz için kudret ve vefanın beliğ  misa-4 
lidir. Türk m illetinin A ziz Atatürke gösterdiği sevgi ve saygı, 
onun niçin Atatürk gibi bir evlâd yetiştirebilir bir kaynak oldu­
ğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifem izi ifa  ettiğim iz bu anda, halkım ıza, 
kalbimden gelen şükran duygularımı ifade etm eği, ödenm esi 
lâzım  bir bore saydım.
M illetler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürkün 
en kıym etli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtira­
mı insanlığın atisi için ümid verici bir m üjde olarak selâmlarım. 
Bu sözlerim, yazılarile ve toprağım ızda şövalye askerleri ve 
mümtaz şahsiyetlerile yasım ıza iştirak eden büyük m illetlere, 
Türk m illeti adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletim izin bânisi ve m illetim izin fedakâr, sadık hâdimi, 
insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması,
Eşsiz kahraman A tatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizm etine verdiğin Türk m illetile beraber 
senin huzurunda tazim le iğiliyoruz. Bütün hayatında bize ru­
hundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, a ziz  hatıran, sönmez 
meş’aie olarak, ruhlarımızı daim a ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicumhur İ S M E T  İ N Ö N Ü
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Atatürk yurdun katibinde
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Kumandanlarımız. Büyük ve Ebedi Şefin önünden hürmetle geçiyorlar
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Aziz Ölünün tabutu vagondan almıyor
Büyük Ölünün naaşi istasyondan Meclise götürülüyor
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Kumandanlar ve ecnebi heyet reisleri Büyük Ölüyü selâmlıyorlar
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Büyük Millet Meclisi azalan, Aziz Ölünün önünden geçiyorlar
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Aziz ölü, istasyondan Meclise naklediliyor
Büyük Atamızm İstiklâl madalyası bir Generalimiz tarafmdan götürülüyor
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:1er ateşlenirken...
Atalarına göz yaşı döken Ankaralı kadınlar 1 * ! » «
Aziz Ölüyü taşıyan tren Ankara garrna giriyor
Köprü üstünde, son ihtiram vakfesi., t göz yaşları arasında geçen AnkaralIlar Saıayburnunda yapılan büyük mitingten bir intiba.,
Taha Toros Arşivi
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